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心
と
魂
の
ス
ト
レ
ス
ケ
ア
堀　
　
　
　
　
肇
1．
メ
メ
ン
ト
・
モ
リ
を
意
識
し
て
東
日
本
大
震
災
を
め
ぐ
っ
て
﹆
マ
ス
コ
ミ
の
報
道
や
論
評
が
過
熱
し
て
い
く
中
﹆
そ
れ
も
頭
に
置
き
な
が
ら
で
は
あ
る
が
﹆
私
の
心
に
生
じ
た
思
い
は
﹆
あ
の
メ
メ
ン
ト
・
モ
リ
︵
ラ
テ
ン
語
で
﹁
死
を
想
え
﹂︶
で
あ
っ
た
。
い
つ
訪
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
死
の
事
実
を
再
確
認
し
﹆
日
々
を
大
切
に
生
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
込
め
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
考
え
て
み
れ
ば
﹆
こ
れ
は
余
り
に
も
自
明
な
真
理
で
あ
り
﹆
そ
う
心
得
る
べ
き
な
の
で
あ
る
が
﹆
普
段
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
し
か
し
﹆
戦
争
や
自
然
災
害
な
ど
に
よ
る
マ
ス
︵
多
数
︶
の
死
﹆
ま
た
交
通
事
故
や
突
然
死
な
ど
の
不
慮
不
測
の
死
に
直
面
す
る
と
﹆
そ
れ
が
よ
く
わ
か
る
。
今
回
の
震
災
は
こ
の
メ
メ
ン
ト
・
モ
リ
を
普
段
の
何
倍
も
の
レ
ベ
ル
で
意
識
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
大
地
が
大
き
く
揺
れ
﹆
そ
れ
が
長
く
続
い
た
時
﹆
瞬
間
で
は
あ
っ
た
が
﹆
私
は
も
し
か
し
た
ら
こ
れ
が
最
後
か
も
し
れ
な
い
と
も
思
っ
た
。
震
災
後
﹆
メ
メ
ン
ト
・
モ
リ
に
加
え
て
﹆
そ
れ
ま
で
折
に
触
れ
説
教
な
ど
で
引
用
し
て
き
た
ト
マ
ス
・
ア
･ ケ
ン
ピ
ス
の
言
葉
が
普
段
よ
り
も
強
く
意
識
に
浮
か
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
次
の
よ
う
な
祈
り
で
あ
る
。
84
一
日
が
何
を
も
た
ら
す
か
﹆
い
っ
た
い
﹆
誰
に
わ
か
り
ま
し
ょ
う
？　
で
す
か
ら
神
様
﹆
一
日
一
日
を
こ
の
世
に
お
け
る
最
後
の
日
で
あ
る
か
の
よ
う
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
。
ど
の
日
も
﹆
こ
の
世
の
最
後
の
日
と
な
ら
な
い
と
も
か
ぎ
ら
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
﹆
私
は
知
っ
て
い
ま
す⎝⁂
⎠。
一
日
を
最
後
の
日
の
よ
う
に
し
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
の
大
切
さ
は
﹆
忙
し
く
活
動
的
な
世
界
で
は
な
か
な
か
意
識
し
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
多
く
の
人
た
ち
の
瞬
時
の
痛
ま
し
い
死
を
通
し
て
﹆
生
と
死
に
つ
い
て
﹆
改
め
て
し
か
も
リ
ア
ル
な
感
覚
で
考
え
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
﹆
こ
の
こ
と
は
当
然
﹆
礼
拝
説
教
の
中
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
2．
誰
も
が
ス
ト
レ
ス
障
害
に
メ
メ
ン
ト
・
モ
リ
に
連
鎖
し
て
﹆
ほ
ぼ
反
射
的
に
考
え
た
こ
と
は
﹆
牧
会
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と
い
う
私
の
仕
事
か
ら
く
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
あ
の
よ
う
な
被
災
状
況
を
見
た
り
﹆
マ
ス
コ
ミ
の
情
報
に
さ
ら
さ
れ
る
と
﹆
人
の
心
は
傷
つ
き
﹆
そ
れ
こ
そ
被
災
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
専
門
的
に
は
﹁
ス
ト
レ
ス
障
害
﹂
と
言
う
が
﹆
そ
れ
が
私
の
心
に
大
き
く
浮
か
び
あ
が
っ
た
。
こ
こ
で
詳
細
に
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
﹆
い
く
ら
か
で
も
関
係
者
の
皆
さ
ん
の
助
け
に
で
も
な
れ
ば
と
思
い
触
れ
る
こ
と
に
し
た
。
ス
ト
レ
ス
障
害
と
は
﹆
今
回
の
大
地
震
の
よ
う
に
生
命
に
危
険
が
及
ぶ
ほ
ど
の
体
験
を
し
た
り
﹆
そ
う
し
た
場
面
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
心
に
深
い
傷
を
受
け
た
人
が
﹆
精
神
的
に
強
い
恐
怖
感
や
無
力
感
を
感
じ
て
い
る
状
態
を
さ
す
。
そ
の
状
態
を
﹁
ス
ト
レ
ス
反
応
﹂
と
言
い
﹆
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
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①
 地
震
の
こ
と
が
何
度
も
頭
に
浮
か
び
気
分
が
悪
く
な
る
︵
ニ
ュ
ー
ス
映
像
﹆
揺
れ
の
場
面
な
ど
︶。
②
 地
震
の
こ
と
を
考
え
た
り
話
し
た
り
し
た
く
な
い
︵
地
震
関
連
ニ
ュ
ー
ス
﹆
話
題
な
ど
︶。
③
 神
経
が
高
ぶ
り
﹆
小
さ
な
物
音
な
ど
に
も
敏
感
に
反
応
し
て
し
ま
う
。
④
 罪
悪
感
や
不
安
感
を
感
じ
﹆
気
分
も
ゆ
う
う
つ
に
な
る
。
⑤
 様
々
な
身
体
症
状
が
現
れ
る
︵
息
切
れ
﹆
動
悸
﹆
食
欲
不
振
﹆
手
足
の
震
え
﹆
睡
眠
障
害
な
ど
︶。
こ
れ
ら
の
精
神
症
状
や
身
体
症
状
は
﹆
地
震
の
よ
う
な
自
然
災
害
だ
け
で
な
く
﹆
交
通
事
故
に
あ
っ
た
り
﹆
犯
罪
被
害
を
受
け
た
よ
う
な
時
に
も
現
れ
﹆
個
人
差
は
あ
る
に
し
て
も
誰
に
も
起
こ
る
も
の
で
あ
る
。
一
例
を
あ
げ
る
と
﹆
私
が
お
会
い
し
た
被
災
地
の
あ
る
人
は
﹆
こ
ち
ら
が
驚
く
ほ
ど
明
る
い
話
や
地
震
と
は
無
関
係
の
話
を
さ
れ
た
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
ス
ト
レ
ス
反
応
の
一
種
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
経
験
に
は
個
人
差
が
あ
り
﹆
中
に
は
そ
の
度
合
い
が
強
く
﹆
苦
痛
が
夢
に
出
て
く
る
ほ
ど
に
﹆
ま
た
傷
を
想
起
さ
せ
る
活
動
﹆
場
所
﹆
人
物
さ
え
避
け
た
い
と
思
う
ほ
ど
に
な
る
場
合
が
あ
る
。
中
に
は
こ
の
状
態
が
一
カ
月
以
上
も
続
く
﹆
い
わ
ゆ
る
P
T
S
D︵
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
︶
に
陥
っ
て
お
ら
れ
る
人
も
今
は
多
く
な
っ
て
い
る
。
3．
ま
ず
セ
ル
フ
・
ケ
ア
を
ス
ト
レ
ス
の
度
合
い
が
大
き
く
﹆
P
T
S
Dや
う
つ
病
﹆
ま
た
不
安
障
害
な
ど
を
発
症
し
て
い
る
場
合
は
専
門
的
対
応
が
必
要
と
な
る
が
﹆
自
分
で
で
き
る
﹁
セ
ル
フ
・
ケ
ア
﹂
を
試
み
た
い
。
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①
 ま
ず
頑
張
り
す
ぎ
な
い
こ
と
。
元
気
が
出
な
い
の
に
出
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
と
か
﹆
人
の
役
に
立
た
な
く
て
な
ら
な
い
な
ど
と
考
え
す
ぎ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
②
 恐
れ
や
不
安
﹆
ま
た
悲
し
み
や
怒
り
の
感
情
は
押
さ
え
込
ま
な
い
こ
と
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
は
嘆
き
を
聞
か
れ
る
神
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
最
も
良
い
例
で
あ
る
詩
篇
を
参
考
に
し
た
い
。
③
 自
分
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
。
ス
ト
レ
ス
を
受
け
る
と
﹆
感
情
が
下
降
し
﹆
日
常
生
活
か
ら
色
が
消
え
モ
ノ
ク
ロ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
を
少
し
ず
つ
元
に
戻
す
た
め
に
﹆
自
分
の
好
き
な
こ
と
を
し
て
み
る
こ
と
で
あ
る
︵
音
楽
﹆
美
術
﹆
散
歩
な
ど
︶。
④
 読
書
が
苦
痛
で
な
け
れ
ば
﹆
思
索
的
な
本
を
読
ん
で
み
る
と
よ
い
。
読
書
の
よ
い
点
は
物
の
見
方
や
考
え
方
を
変
え
﹆
結
果
と
し
て
気
持
ち
が
落
ち
着
く
。
感
情
に
影
響
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
⑤
 最
も
大
き
な
慰
め
は
人
で
あ
る
。
家
族
関
係
や
友
人
関
係
は
一
様
で
は
な
い
か
ら
﹆
望
め
な
い
場
合
も
あ
る
が
﹆
傷
つ
け
ら
れ
る
こ
と
な
く
﹆
ほ
っ
と
で
き
る
人
に
共
に
い
て
も
ら
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
の
パ
ウ
ロ
で
さ
え
﹁
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
﹆
わ
た
し
の
心
を
元
気
づ
け
て
く
だ
さ
い
﹂︵
フ
ィ
レ
モ
ン
二
〇
節
︶
と
友
の
励
ま
し
を
求
め
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
人
は
﹆
自
分
の
こ
と
を
決
し
て
忘
れ
な
い
人
が
い
る
こ
と
が
わ
か
る
と
心
は
支
え
ら
れ
て
い
く
。
そ
し
て
何
よ
り
も
神
が
共
に
い
て
く
だ
さ
る
こ
と
が
﹆
最
も
大
き
な
心
と
魂
の
支
え
と
な
る
こ
と
を
多
く
の
方
々
に
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
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